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Sukkeravgiften og sjokolade- og sukkervareavgiften er to s ravgifter som er pnlagt n rings- 
og nytelsesmiddelindustrien. Sukkeravgiften er ment n beskatte sukker til forbrukere, mens 
sukker som brukes til ervervsmessig framstilling av varer er pnlagt sjokolade- og sukkervare-
avgift. 
 Dette notatet er skrevet pn oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ern ring 
(SHdir), for n fn en oversikt over betydningen og omfanget av ovennevnte avgifter.  
 Johanne Kjuus og Mari Vengnes har skrevet notatet, og Anne Moxnes Jervell har lest 
manuskriptet og kommet med verdifulle rnd.  
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Formnlet med dette notatet har v rt n kartlegge betydningen av sukkeravgiften og sjokolade- 
og sukkervareavgiften. Dette er to avgifter som til sammen utgj¡r 6 prosent av alle s ravgif-
tene innenfor n rings- og nytelsesindustrien. I 2001 var st¡rrelsesordenen pn innkrevd suk-
keravgift pn 225,9 millioner kroner mens innkrevd sjokolade- og sukkervareavgift var pn 
855,3 millioner kroner. Det er beregnet at bnde innkrevd sukkeravgift og sjokolade- og suk-
kervareavgift vil gn noe ned i 2002 i forhold til tidligere nr. Sjokolade- og sukkervareavgiften 
utgj¡r en betydelig kostnad for n rings- og nytelsesindustrien. Avgiften er f¡rst og fremst 
fiskalt begrunnet men blir ogsn forsvart ut i fra helsemessige hensyn.  
Avgiftspolitikk er i sv rt begrenset grad omfattet av internasjonale avtaler. Siden oven-
nevnte avgifter er pnlagt bnde norskproduserte varer og importerte varer har internasjonale 
reguleringer minimal betydning for utviklingen i disse s ravgiftene. 
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Sukkervareavgiften (fra nn av kalt sukkeravgiften) og sjokolade- og sukkervareavgiften gnr 
begge under kategorien s ravgifter. S ravgiftene er en av de st¡rre inntektskildene som gnr 
til statskassen uten ¡remerking. 
Hensikten med dette notatet har v rt n gi en oversikt over: 
Sukkeravgiften (formnl og omfang, avgiftssats, innkrevd avgift og utviklingen de siste 
nrene). 
Sjokolade- og sukkervareavgiften (formnl og omfang, avgiftssats, innkrevd avgift og 
utviklingen de siste nrene). 
Eventuelle internasjonale forhold som kan ha betydning for avgiftene 
Sukkeravgiften og sjokolade- og sukkervareavgiften er begge avgifter som betegnes som s -
ravgifter. S ravgifter omfatter flere avgifter, og er en fellesbetegnelse pn avgifter som pnleg-
ges n rmere angitte varer ved innf¡rsel og innenlands tilvirkning (Finansdepartementet 
2001a).   
 N ringsmiddelindustrien ber¡res av til sammen 9 forskjellige s ravgifter som i 2001 ga 
en samlet inntekt pn 18,2 milliarder kroner til statskassen. Av dette utgjorde sukkeravgiften 
og sjokolade- og sukkervareavgiften til sammen 6 prosent. Figur 1.1. nedenfor viser en over-
sikt over s ravgifter innen n rings- og nytelsesmiddelindustrien (NILF 2002). 
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Figur 1.1  Fordeling av s ravgifter pn n rings- og n\telsesmidler, 2001 
 
Lov om s ravgifter ble vedtatt i Stortinget 19. mai 1933 nr. 11. Denne loven omfatter alle 
s ravgifter til statskassen som ikke omhandles spesifikt i andre lover.  
S ravgiftssatsene fastsettes av Stortinget for ett nr av gangen i medhold av Grunnlovens 
75a, der vurderingene av st¡rrelsen og strukturen pn avgiftene inngnr i den nrlige budsjettbe-
handlingen (Finansdepartementet 1933).  
Tidligere var det egne forskrifter relatert til hver enkelt s ravgift. Men siden store deler 
av regelverket rundt de ulike avgiftene i prinsippet er likt, har de samme bestemmelsene v rt 
tatt inn i flere ulike forskrifter. For n forenkle og harmonisere regelverket rundt s ravgiftene 
fastsatte Finansdepartementet, med hjemmel i ovennevnte lov, en ny forskrift om s ravgifter 
den 11. desember 2001. Denne forskriften omfatter innholdet av 28 tidligere enkeltforskrifter. 
Forskriften inneholder to typer bestemmelser; generelle bestemmelser som omfatter alle de 
omhandlede s ravgifter og s rbestemmelser for den enkelte avgift (Ernst & Young 2002). 
Kapittel 3.16 i den nye forskriften omfatter sukkeravgiften mens kapittel 3.17 omfatter 
sjokolade- og sukkervareavgiften. Disse kapitlene omfatter s rbestemmelser for den enkelte 
avgift som avgiftens virkeomrnde, avgiftsgrunnlag og beregning, avgiftsfritak og eventuelle 
tilskudd. I dette notatet ser vi n rmere pn betydningen og omfanget av disse to s ravgiftene. 
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Sukkeravgiften er i dag hjemlet i kapittel 3.16 i forskrift om ny s ravgift av 11. desember 
2001, nr 1451. Avgiften ble innf¡rt i 1981 og er i hovedsak lagt pn sukker til forbrukere. Av-
giften beskatter forbruk av sukker i husholdninger, kantiner og anstaltshusholdinger. Sukker 
som nyttes til ervervsmessig framstilling av varer er pn n rmere bestemte vilknr fritatt for 
avgiften. Fritaket omfatter bl.a. sukker til bakerier, mineralvann1-, sjokolade2- og saftfabrik-
ker, nnr sukkeret inngnr som innsatsvare i det ferdige produktet.  
Sukkeravgiften er i f¡lge Finansdepartementet rent fiskalt begrunnet, dvs. at mnlet med 
avgiften er n skaffe inntekter til n finansiere offentlige utgifter. Sukkeravgiften er som alle 
andre s ravgifter ikke ¡remerket og inntekten fra avgiften gnr dermed direkte til statskassen. I 
n rings- og nytelsesindustrien er sukkeravgiften en av de mindre postene som bidrar til inn-
tekt i statskassen og i 2001 utgjorde sukkeravgiften bare 1,2 prosent av innkrevd s ravgift. 
Sukkeravgiften beskatter sukkerforbruket til forbrukerne og avgiftsplikten omfatter: 
(1) Sukker (roe- og r¡rsukker). 
(2) Sirup og sukkeroppl¡sning (gjelder ikke melkesukker, l¡nnesirup, karamell, sukkerku-
l¡r, honning mv.). 
(3) Andre varer som tolldistriktet finner tjenlige som erstatning for avgiftspliktige varer.  
Farin, melis, kandis, raffinade og perlesukker er eksempler pn avgiftspliktige sukkertyper. 
Det er Finansdepartementet som gir forskrifter om avgrensing av og vilknr for fritak fra 
avgiften. Fordi sukkeravgiften i hovedsak skal legges pn forbruker kan det gis fritak, refusjon 
eller ytes tilskudd pn bestemte sukkervarer. I dag er det fritak fra avgiften pn sukker som: (1) 
Nyttes til ervervsmessig fremstilling av varer. (2) Selges til eller innf¡res av NATO. (3) 
Bringes med som reisegods til personlig bruk. (4) Selges til eller innf¡res av utenlandske dip-
                                           
 1 0ineralvann som gnr under alkoKolfrie kulls\reKoldige/frie drikkevarer er istedenfor pnlagt 
en produktavgift (s ravgift). 
 2 6jokolade som K¡rer under tollnumrene i tabell 1 er pnlagt sjokolade- og sukkervareavgift.  
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lomater og konsul re tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet. (5) Fra tilvirkers eller im-
port¡rs lager utf¡res til utlandet, som brukes om bord i fart¡yer eller luftfart¡yer i utenriksfart 
eller legges inn pn tollager. (6) Nyttes til biavl3.  
Ferdige n ringsmidler anses ikke som sukker i avgiftsmessig forstand selv om produktet 
inneholder f.eks. 90 % sukker og 10 % smaks- og fargestoffer. Slike varer vil bli pnf¡rt sjoko-
lade- og sukkervareravgift, men v re fritatt for sukkeravgiften (Finansdepartementet 2001b).  
 
Sukkeravgiften er en vektavgift som beregnes pr. kilogram av varens avgiftspliktige vekt4. 
Satsen fastsettes av Stortinget ved plenarvedtak for ett nr av gangen, og er gjeldene fra 1. ja-
nuar hvert nr. Satsen oppgis i l¡pende priser og ¡kning i satsen skyldes f¡rst og fremst prisjus-
teringer.  
Da sukkeravgiften ble innf¡rt i 1981 var satsen pn 1 kr/kg. I 1982 ¡kte satsen til 2,35 
kr/kg, det vil si en ¡kning pn 135 prosent. Etter denne oppgangen steg avgiftssatsen relativt 
jevnt (mellom 2 og 6 prosent hvert nr) fram til 1997, for sn n gj¡re et markant hopp pn 28 pro-
sent i 1998. Fra 1999 har satsen ¡kt med mellom 2 til 3 prosent hvert nr, og i 2002 ¡kte av-
giftssatsen pn sukker med 2 prosent.  
Figur 2.1 viser utviklingen i avgiftssatsen og innkrevd avgift, der h¡yre akse refererer til 
avgiftssatsen mens venstre akse refererer til innkrevd avgift. Som vi ser av figuren har ¡k-
ningen i avgiftssatsen v rt relativ jevn i hele perioden, bortsett fra en betydelig ¡kning i 1998.  
Fra 1. januar 2002 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om s ravgifter betales 
avgift til statskassen pn sukkervarer med kr 5,75 pr. kg av varens avgiftspliktige vekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Sukkeravgift, 10-2002 i l¡pende kroner 
 
                                           
 3 Det gis tilskudd som kompensasjon for avgift pn sukker som brukes til biavl. 
 4 Avgiften beregnes av varens nettovekt. 
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Av figuren ovenfor ser vi at avgiftssatsen ¡kte i hele perioden 1990-2002, mens innkrevd av-
gift ¡kte relativt sett mindre i den samme perioden. Det siste tinret (1990-2001) har innkrevd 
sukkeravgift totalt sett bare ¡kt med ca. 4 prosent (fra 217 til 226 millioner kroner), men av 
figuren ser vi at det har v rt store svingninger innen perioden. Blant annet gikk innkrevd av-
gift ned med nesten 12 prosent fra 1990 til 1992 etterfulgt av tre nr mer relativ liten ¡kning. 
Innkrevd avgift ble videre redusert med nesten 13 prosent i 1995, etterfulgt av en ¡kning pn 5 
prosent i 1996. Fra 1997 til 1998 steg innkrevd sukkeravgift med 19 prosent (fra 197 til 234 
millioner kroner), noe som f¡rst og fremst skyldes en ¡kning i avgiftssatsen pn 28 prosent. Fra 
1998 til 1999 ble innkrevd avgift redusert med 3 prosent, men innkrevd avgift gikk opp med 
nesten 2 prosent i 2000 (til 230 millioner kroner). Fra 2000 til 2001 sank innkrevd avgift med 
4,5 millioner kroner, noe som tilsvarer en nedgang pn 2 prosent. 
 Som vi ser har innkrevd avgift holdt seg pn et relativt jevnt nivn de siste nrene, noe som 
kan sees i sammenheng med den minimale ¡kningen i satsene i den samme perioden. Varia-
sjonen i innkrevd avgift mn ogsn sees i sammenheng med forbruket av sukker. Ser vi pn gra-
fen gikk innkrevd avgift ned i bnde 1999 og 2001, noe som er i samsvar med registrert for-
bruk av sukker.  
Finansdepartementet har beregnet at innkrevd sukkeravgift i faste kroner vil gn ned med 
rundt 8 prosent i 2002, dvs. en nedgang pn ca. 16 millioner kroner (Finansdepartementet 
2001c). Den beregnede nedgangen skyldes bnde den lave ¡kningen i avgiftssatsen (¡kning pn 
2 % ) og at forbruket av sukker vil gn noe ned. Det at avgiftssatsen ¡ker mens innkrevd avgift 
gnr ned skyldes ogsn at avgiftssatsene oppgis i l¡pende kroner. En ¡kning i avgiftssatsen be-
h¡ver derfor ikke n bety at innkrevd avgift vil ¡ke, sn lenge prisveksten ¡ker mer enn ¡kning-
en i avgiftssatsene.  
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Utgangspunktet for innf¡ringen av sjokolade- og sukkervareavgiften i 1922 var mangel pn 
tilf¡rsel av kakaob¡nner til Norge pn begynnelsen av 1920-tallet. Avgiften ble i utgangspunk-
tet brukt som virkemiddel for n fn ned forbruket av sjokoladeprodukter, der avgiften skulle gi 
¡kte priser og dermed lavere ettersp¡rsel etter produkter basert pn kakao.  
I dag er ikke denne s ravgiften ment n ha noen slik funksjon, og avgiften regnes i dag 
som en fiskal avgift. Avgiften kan forsvares av politikerne ut i fra et helsepolitisk stnsted. 
Dette fordi avgiften kan v re et virkemiddel for n prise indirekte (helsemessige) virkninger av 
sjokolade- og sukkervareforbruket. kte priser pn sjokolade- og sukkervarer gir, i hvert fall i 
teorien, redusert forbruk ± samtidig som innkrevd avgift kan brukes til helsetiltak (Finansde-
partementet 2001a).   
De varene som omfattes av avgiften er fortrinnsvis godteripregede varer, delvis avgrenset 
etter tolltariffen. Avgiften omfatter, i likhet med andre s ravgifter, bnde importerte og innen-
landsproduserte varer. Sukkervarer, sjokolade, kjeks, drops og lignende er typiske varer som 
er pnlagt sjokolade- og sukkervareavgift. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke varer 
avgiftsplikten omfatter og tilh¡rende varenummer i tolltariffen: 
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Kjeks er avgiftspliktig bnde nnr de er helt overtrukket med sjokolade og/eller sukkerholdig 
masse og nnr de er delvis overtrukket og/eller har mellomlag av slik masse hvor vekten av 
massen utgj¡r mer en 50 prosent av kjeksens samlede vekt. Utgj¡r sjokolademassen mindre 
enn 50 prosent defineres varen som bakevarer og er dermed unntatt fra sjokolade- og sukker-
vareavgiften. 
Marsipanmasse h¡rer under tolltariffens varenummer 17.04.9010 og er ikke med i det av-
giftspliktige vareomfanget. Dersom massen formes som kakelokk, eller andre former utover 
bare en ©marsipanp¡lseª hvor emballasjen ©formerª varen, h¡rer varen under varenummer 
17.04.9099 og er avgiftspliktig. For ordens skyld kan nevnes at marsipanlokk/pynt pn/i kaker 
som produseres/ innf¡res er avgiftsfrie. 
Det er ogsn avgift pn sjokoladeholdige varer som h¡rer under andre varenumre i tolltarif-
fen fordi de er satt sammen eller pakket sammen med varer som ikke er nevnt ovenfor. Av-
giftsplikten omfatter ikke varer som er pn eller i kaker under tolltariffens varenummer 
19.05.9031 (Andre kaker). 
Fritak fra avgiften gis for varer som brukes som rnstoff og lignende i egen bedrift til pro-
duksjon av avgiftsfrie varer fritatt for avgift (gjelder varer under tolltariffens posisjoner 17.04 
og 18.06) (Finansdepartementet 2001c).  
Regelverket for sjokolade- og sukkervareavgiften har blitt endret opp til flere ganger siden 
1922. F¡rst og fremst har dette v rt endringer angnende hvilke varer avgiften skal gjelde for. 
I 1998 ble det vedtatt at vareomfanget skal bestemmes i Finansdepartementets forskrift, der 
vareomfanget (fortrinnsvis godteripregede varer) delvis er avgrenset etter tolltariffens posi-
sjoner og varenumre.  
Sjokolade- og sukkervareavgiften er hjemlet i kapittel 3.17 i ny forskrift om s ravgifter, 
av 11. desember 2001. I forbindelse med omleggingen til en samlet forskrift om s ravgifter 
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ble det gjort endringer om nnr avgiftssatsen for sjokolade- og sukkervarer skal settes. Fram til 
i dag har vedtaket normalt hatt virkning fra 1. april. Bakgrunnen for dette er at det tidligere 
fantes bestemmelser om at sjokolade- og sukkervarer skulle v re merket med veiledende pris 
pn emballasjen. Da det nrlige vedtaket ble fattet like f¡r 1. januar, hadde produsentene behov 
for tiden fram til 1. april for n endre eventuelle priser/vekter pn varen. Denne ordningen er 
imidlertid opph¡rt. Det ble derfor vedtatt at avgiftssatsen pn sjokolade- og sukkervarer i likhet 
med de andre s ravgiftene gj¡res gjeldende fra 1. januar hvert nr (TAD 2002a). 
Fra 1922 til 1970 var avgiften en prosentvis sats av varens verdi, hvor det ble satt ulike satser 
pn kokesjokolade, kakaopulver, spisesjokolade- og sukkervarer. I denne perioden varierte den 
prosentvise satsen for sjokolade og sukkervarer mellom 33 og 150 prosent. Endringer i pro-
sentsatsen ble begrunnet med bnde praktiske og ¡konomiske hensyn, som rasjonering av spi-
sesjokolade og ¡kte bevilgninger til beredskapstiltak (etter 2. verdenskrig).  
I 1970 ble avgiften lagt om til en vektavgift med 5 kr/kg, som i gjennomsnitt tilsvarte en 
sats pn ca. 60 prosent. Avgiften beregnes nn pn grunnlag av varens nettovekt, der ikke spiseli-
ge bestanddeler av en vare ikke regnes med i nettovekten.  
Fra 1970 til 1990 ¡kte avgiftssatsen med mellom 3 og 20 prosent hvert nr, noe som ga en 
dobling fra 1970 til 1990, fra 5 kr/kg til 10,70 kr/kg i 1990. Av figur 3.1 ser vi at avgiftssatsen 
siden 1990 har v rt jevnt ¡kende og har fulgt den generelle prisutviklingen. Ser en bort fra 
1997 hvor satsen ¡kte med 6 prosent har avgiftssatsen ¡kt med gjennomsnittlig 2-3 prosent 
hvert nr de siste ti nrene. For 2001 var satsen pn 14,57 kr/kg, avgiftssatsen ble prisjustert til 
14,85 kroner i 2002.  
Avgiftssatsen pn sjokolade- og sukkervarer er h¡y sammenlignet med satsen for sukker, 
der avgiftssatsen pn sjokolade- og sukkervarer i 2002 er pn 14,85 kr/kg mens avgiftssatsen for 
sukker er pn 5,75 kr/kg.  
Da sjokolade- og sukkervareavgiften ble innf¡rt i 1922, ga det en inntekt pn 2,1 millioner 
kroner til statskassen (SSB 1937). Ved omleggingen i 1970 var innkrevd avgift ¡kt til 148 
millioner kroner (SSB 1971). Innkrevd avgift steg med rundt 270 prosent i perioden 1970 til 
1990 (til 551 millioner kroner). Dette skyldes bnde ¡kt forbruk og en dobling i avgiftssatsene i 
samme periode. Figur 3.1 nedenfor viser utviklingen i avgiftssatsen og utviklingen i innkrevd 
avgift i perioden 1990±2002. 
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Figur 3.1 Sjokolade- og sukkervareavgift, 10±2002 i l¡pende kroner 
 
Av figuren ser vi at utviklingen i satsen og innkrevd avgift i hele perioden har ¡kt relativt 
jevnt i forhold til hverandre, selv om innkrevd avgift har variert noe innen perioden.  
Fra 1990 til 1992 ¡kte innkrevd avgift med til sammen 17 prosent, noe som ble etterfulgt 
av en nedgang pn ca. 2 prosent i 1993. Inntektene fra avgiften ¡kte videre jevnt fram til 1998. 
Fra 1998 til 2000 flatet innkrevd avgift ut, med en oppgang pn bare en prosent. Innkrevd av-
gift ¡kte derimot med hele 8 prosent fra 2000 til 2001, fra 789 til 855 millioner kroner.  
Avgiftssatsen har siden 1998 ¡kt med mellom 2 og 3 prosent, mens ¡kningen i 2002 bare 
er pn 1,9 prosent. Finansdepartementet har med utgangspunkt i den beskjedne ¡kningen, be-
regnet at innkrevd avgift sjokolade- og sukkervarer vil gn ned med rundt 4 prosent i 2002, 
dvs. en nedgang pn ca. 20 millioner kroner (Finansdepartementet 2001c).  
 
 
Innkrevd sjokolade- og 
sukkervareavgift (mill kr) 
   Avgiftssats 
   (kr/kg) 
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Ilegging av avgifter og lignende reguleringer er i liten grad ber¡rt av internasjonale regule-
ringer og avtaleverk. To forhold b¡r likevel nevnes, selv om de ikke har betydning for de ak-
tuelle avgiftene slik de er i dag.  
Likebehandling mellom norskprodusert vare og importert vare 
Gradering av avgifter kan v re problematisk 
 
I f¡lge :TO/GATT regelverket skal man som hovedregel behandle importerte og norskpro-
duserte varer likt, eller sagt pn en annen mnte; gi like konkurransevilknr. c ilegge en s rav-
gift bare pn importert vare og ikke innenlandsprodusert vil derfor ikke v re kompatibelt med 
ovennevnte regelverk. Toll er den eneste merkostnaden man kan pnlegge importert vare ut-
over det som man pnlegger innenlandsprodusert vare. 
Gradering av avgifter slik at noen produsenter fnr en lavere avgift enn andre er heller ikke 
uproblematisk. Dette har for Norges vedkommende s rlig v rt aktuelt i forhold til arbeidsgi-
veravgiften som er regionalt differensiert. En avgift som er differensiert slik at ulike produ-
senter fnr ulik belastning ut i fra et eller annet kriterium, er en form for subsidie for den pro-
dusenten som nyter godt av den laveste avgiften.  
Innen EU er det i liten grad samordning av regelverk for avgifter. Skatte- og avgiftspoli-
tikk er i stor grad et nasjonalt anliggende. Unntaket er toll som er et felles system i hele felles-
skapet, og som kun ilegges ved import til EU og ikke mellom EU land. Et annet unntak er 
merverdiavgift hvor det er felles reguleringer og rammeverk, men det er opp til de enkelte 
statene n fastsette satsene.  
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Sukkeravgiften og sjokolade- og sukkervareavgiften utgj¡r til sammen bare en liten 
andel av s ravgiftene innen n rings- og nytelsesindustrien. Men den h¡ye avgiftssat-
sen pn sjokolade- og sukkervarer pnf¡rer n rings- og    nytelsesindustrien h¡ye kost-
nader. 
Sjokolade- og sukkervareavgiften var ved innf¡rsel pnlagt av hensyn til liten tilf¡rsel 
av kakaob¡nner. Avgiften er nn en fiskal avgift, men kan begrunnes ut i fra helsepoli-
tiske argumenter. Sukkeravgiften er en fiskal avgift. 
Omfanget av avgiftene er i 2002 pn henholdsvis 225,9 millioner kroner for sukker og 
855,3 millioner kroner for sjokolade- og sukkervarer. Avgiftssatsen er henholdsvis 
5,75 kr/kg for sukker og 14,85 kr/kg for sjokolade- og sukkervarer. 
Innkrevd sukkeravgift har holdt seg pn et relativt stabilt nivn siden 1998, mens inn-
krevd sjokolade- og sukkervareavgift holdt seg stabil fra 1998±2000, men ¡kte med 8 
prosent i 2001. Det er forventet en nedgang i innkrevd avgift for begge s ravgiftene i 
2002. 
Sn lenge importerte og norskproduserte varer behandles likt i avgiftssystemet, er ikke 
ilegging av avgifter et problem i forhold til internasjonale reguleringer og avtaleverk. 
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